












































































































































































































































































































 一次史料の所蔵先を示す略記は下記の通りである。$&3 $UFKLYLR6WRULFRGHO&RPXQHGL3DOHUPR$6) $UFKLYLRGL6WDWR
GL)LUHQ]H$63 $UFKLYLRGL6WDWRGL3DOHUPR
 6DOYDWRUH3,6$1,“&DPLOOLDQLGHOOD&DPLOOD)UDQFHVFR”LQAllgemeines Künstlerlexikon;90QFKHQ/HLS]LJS
 *LRUJLR9$6$5,DFXUDGL3DROD'HOOD3(5*2/$/XLJL*5$66,H*LRYDQQL35(9,7$/,Le Vite de’ più eccelenti pittori e 




Le Vite de’ più eccelenti pittori ed architettoriYROV)LUHQ]HUHSULQW)LUHQ]H>*LRUJLR9$6$5,Le vite de’ più 
eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri, FirenzeLe vite de’ più eccellenti pittori, 
scultori, e architettori)LUHQ]H@YROS
 6DOYDWRUH3('21(La Fontana Pretoria a Palermo3DOHUPRS







del PrincipatoIF/XLJL=$1*+(5,“,OJLDUGLQRGLPHQWLFDWRGLGRQ/XLJLGL7ROHGR”LQ Architettura & Arte9,,,
SSHVSSQRWH
 フィレンツェのルイスの庭園装飾のうち、一部は 年 月にスペイン王国がマドリード郊外アランフェスに所有する庭園に、
残りの彫刻群は 年にパレルモ市にそれぞれ売却された（前者の移送の決議についてはパレルモ市の評議会議事録［$&
3Consigli CiviciDQQLQF］を参照。後者の売却については複数の関連する史料のうち、ここでは 年
月 日付の公証人の記録 >$63Notaio Carasi AntoninoYROIROV@がフィレンツェから移送され
た彫刻群 ピースの一覧を示している）。スペインに渡った作品群については 年以降散逸している。)DELDQ-21,(7=
“7KH6HDQWLFVRI5HF\FOLQJ&RVLPR%DUWROL’V,QYHQ]LRQLIRU*LRYDQ%DWWLVWD5LFDVROL”LQCosimo Bartoli (1503-1572) $WWLGHO
FRQYHJQRLQWHUQD]LRQDOHDFXUDGL)UDQFHVFR3DROR),25(H'DQLHOD/$0%(5,1,)LUHQ]HSSHVSS
 *LRUJLR9$6$5, op. cit.YROSSヴァザーリが遅くとも年までに執筆したとみて逆算すると、年にルイスが敷
地を取得した直後からカミッリアーニは庭園装飾の制作に従事していたと推察される。




'RPHQLFR0(//,1,Descrizione Dell’ Entrata Della serenissima Reina Giovanna d’Austria Et dell’Apparato, fatto in Firenze 
nella venuta, & per le felicissime nozze di S. Altezza Et del’Illustrissimo, & Exellentiss. Don Francesco De Medici, Prencipe di 




3HOOHJULQR721,1,Il Santuario della Santissima Annunziata di Firenze)LUHQ]HS
バルトリが 年から年にかけてアカデミア・フィオレンティーナで行ったダンテに関する つの講演を再編集しており、各
講はバルトリを含む 人の話者による対話形式で展開される。年にヴェネツィアで出版されたが、執筆年代は 年 月
から年 月と推察されている。-XGLWK%5<&(Cosimo Bartoli (1503-1572): The Career of a Florentine Polymath*HQqYH
SS&KDUOHV'$9,6“&RVLPR%DUWROLDQGWKH3RUWDORI6DQW’$SROORQLDE\0LFKHODQJHOR” LQMitteilungen des 
Kunsthistorischen Institutes in FlorenzYROQRSSHVSS





.DUO)UH\XQG+HUPDQ:DOWKHU)UH\ Der literarische Nachlass Giorgio Vasaris%GH+LOGHVKHLPYROSS
QR&;;;9,,
カミッリアーニに関する主要文献は下記の通りである。$GROIR9(1785,Storia dell’Arte ItalianaYROSW0LODQR
UHSULQWSS)UDQFHVFR1HJUL$512/',“&DPLOOLDQLGHOOD&DPLOOD)UDQFHVFR”LQDizionario Biogra¿co degli 
Italiani5RPD;9,,SS6DOYDWRUH3('21(op. cit.6DOYDWRUH3,6$1,op. citS







)UDQFHVFR%2&&+,Le bellezze della città di Fiorenza, dove à pieno di pittura, di scultura, di sacri tempii, di palazzi i più notabili 






















9$6$5,op. cit.YROS&HFLO*28/'“/HRQDUGR’V1HSWXQH'UDZLQJ” LQThe Burlington MagazineYRO1R
SS0DULD)8.$'$“NeptuneLQ9LOOD0DGDPDDVDQ$OOHJRU\RI*RRG5XOHU”LQAspects of Problems in 
Western Art HistoryYROSSHVSS
*LRUJLR9$6$5, op. citYROS
'HWOHI+(,.$03“/D)RQWDQDGL1HWWXQR ODVXDVWRULDQHOFRQWHVWRXUEDQR” LQ([K&DWL’Acqua, la pietra, il fuoco: 
Bartolomeo Ammannati scultore)LUHQ]HSSHVSS)UDQoRLVH9,$77(0DUF%250$1'HW9LQFHQW














受け取っていることに加え、年 月 日付のエレオノーラの遺言状には、ルイスに対して スクーディの相続が約されて
いる。7HUHVD25)$1(//2“'RQ/XLVGH7ROHGRHLOVXRJLDUGLQR”LQMCM)LUHQ]HQSSHVSS&I$




DFXUDGL%HDWULFH3DROR]]L6752==,H'LPLWULRV=,.26([KCat. L’acqua, la pietra , il fuoco: Bartolomeo Ammannati scultore
)LUHQ]H（¿J）'HWOHI+(,.$03“/D)RQWDQDGL1HWWXQRODVXDVWRULDQHOFRQWHVWRXUEDQR”LQ([K&DWL’Acqua, la 
pietra, il fuoco: Bartolomeo Ammannati scultore)LUHQ]H（¿J）$QDWROH7&+,.,1(“+RUWLFXOWXUDO'LIIHUHQFHVWKH
)ORUHQWLQH*DUGHQRI'RQ/XLVGH7ROHGRDQGWKHQXQVRI6DQ'RPHQLFRGHO0DJOLR” LQStudies in the History of Gardens & 
Designed LandscapesYROQR/RQGRQ3KLODGHOSKLD（¿J）グレン・アンドレス他『フィレンツェの美術』下巻、佐々
木英也、森田義之翻訳監修、日本放送出版協会（¿JV）久保尋二、田中英道編『世界美術大全集：西洋編』第 巻、小学館、






pp. 20, 21, 22, 25:    
 
p. 26,  15: Accademici di Cosimo Bartoli  Ragionamenti Accademici di Cosimo Bartoli 
